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Tujuan dari studi ini adalah untuk menunjukkan kinerja reksa dana saham yang lebih 
unggul atau sebaliknya, kalah unggul dibandingkan IHSG.  Masing-masing kinerja reksa dana 
saham diukur dengan ukuran kinerja portofolio, yaitu Sharpe, Treynor, dan Jensen.  Data untuk 
penelitian ini adalah data mingguan selama satu tahun, yakni sejak tanggal 1 November 2004 
dan berakhir pada tangal 28 Oktober 2005.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sepuluh  
reksa dana saham yang kinerjanya lebih unggul dibandingkan IHSG yakni Manulife Dana Saham, 
Rencana Cerdas, Reksadana Platinum Saham, Phinisi Dana Saham, Citireksadana Ekuitas, Arjuna, 
Panin Dana Maksima, Si Dana Saham, Master Dinamis, dan Schorder Dana Prestasi Plus.  
Terdapat tiga reksa dana saham yang kinerjanya kalah unggul dibandingkan IHSG yakni Bahana 
Dana Prima, ABN Amro Ind. Dana Saham, dan Bima.  Implikasi hasil penelitian ini adalah 
terdapat sepuluh reksa dana saham yang layak untuk dibeli, sebaliknya terdapat tiga reksa dana 
saham yang tidak layak untuk dibeli. Studi ini juga dilakukan untuk menunjukkan reksa dana 
saham yang telah well diversified  dan belum well diversified.  Terdapat enam reksa dana saham 
dan IHSG yang well diversified  yakni, Si Dana Saham, Master Dinamis, Shorder Dana Prestasi 
Plus, Bahana Dana Prima, ABN Amro Ind. Dana Saham, dan Bima.  Terdapat tujuh reksa dana 
saham yang belum well diversified.  Manajer investasi dari ketujuh reksa dana saham yang belum 
well diversified akan berusaha menambahkan jenis saham dalam portofolionya, sehingga hanya 
ada risiko sistematis saja. 
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